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The community health survey is held to analyze the health and environmental status 
in the community. This study is carried out to determine the health, environmental status and 
awareness o f  the community in Kg. Air M elintas Besar especially to things related to the 
safety and health. In this research, a quota sampling was chosen to select sample from the 
house selected in Kg. Air M elintas Besar. First is assuming 100 out o f  151 houses in that 
area. The com m unity o f  Kg. Air M elintas Besar is still not aware about any problems could 
occur from environmental status such as vector borne disease which is dengue fever. Sewage 
system  is one o f  the requirements needed in each residential area. Without proper sewage 
system , m any environmental problems w ill occur such as breeding site o f  m osquitoes larvae, 
odor and river pollution. The odor and river pollution w ill also occur because the sew age is 
directly discharge into the river without being treated in individual septic tank or other 
provided tank. They do not aware i f  flushing system  in the toilet is broken, it w ill possible to 
A edes m osquitoes larvae to breed. It is about 43.75%  o f  flushing system is not functioning 
w ell. In addition, there is several houses do not own any individual septic tank or other tank 
which is about 8%. They directly discharge their wastewater into the river. Directly discharge 
the wastewater into the river can make the river polluted. Som e recommendations had been 
suggested such as maintaining the toilet cleanliness and flushing system must be repaired.
K ey words: typhoid fever, flushing system , toilet, sanitary sew age system, individual septic 
tank
ABSTRAK
Kajian kesihatan masyarakat diadakan untuk m enganalisis kesihatan dan status alam 
sekitar dalam masyarakat. Kajian ini dilaksanakan untuk menentukan status kesihatan, alam 
sekitar dan kesedaran masyarakat di Kg. Air M elintas Besar terutama kepada perkara-perkara 
yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Dalam kajian ini, persampelan kuota 
dipilih untuk mengambil sampel dari rumah terpilih di Kg. Air Melintas Besar. Andaian 
pertama ialah 100 daripada 151 buah rumah di kawasan itu. Masyarakat Kg. Air Melintas 
Besar masih tidak mempunyai kesedaran tentang masalah boleh berlaku berpunca daripada 
status alam sekitar seperti penyakit bawaan vektor iaitu demam denggi. Sistem kumbahan 
adalah diperlukan di kawasan kediaman. Tanpa sistem kumbahan yang teratur, banyak 
masalah alam sekitar akan muncul seperti tempat pembiakan larva Aedes, masalah bau dan 
pencemaran sungai. Bau busuk dan pencemaran sungai akan terhasil disebabkan oleh sisa 
kumbahan terus dibuang ke dalam sungai tanpa dirawat di dalam tangki septik individu atau 
tangki lain. Mereka tidak menyedari jika sistem curahan tandas rosak, ia berkemungkinan 
untuk larva nyamuk A edes membiak. Kira-kira 43.75%  daripada sistem curahan tidak 
berfungsi. Di samping itu, terdapat beberapa buah rumah tidak m emiliki tangki septik 
individu atau tangki lain iaitu kira-kira 8%. Mereka melepaskan air kumbahan terus ke dalam 
sungai. M elepaskan sisa kumbahan ke dalam sungai boleh membuatkan sungai tercemar. 
Beberapa saranan pembaikan telah dicadangkan seperti mengekalkan kebersihan tandas dan 
sistem curahan dalam tandas perlu dibaik pulih.
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